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La • ICYLS D' MIV•" r d1•-e. l'lvttud.Or1atNa..-
e•TT• MA;.;r;; IUIA ••· ~ :: ~l~~lit 
Hl• II A QUE• IO RIH q11ïl aelwt pu ,écl1 
_.,_,,._ offîritt dit ra,ltlh r'au.llbe d 
li. 5',niuel Ckiullrr, de «lie , itt.t:, &lttfflc. U l iait l11tait t:omllle , 
:::i:ucid~':~~y~w~i "'t~u~:~!ed~::,~ ,, ,. 
;~~lJ1f•lr patcaltT 1•~ :::;;:;:b:J,~:l~~n 
· dt oe mol,. n il ètl audcit d• la 
.,k\Uc r.aph:ale c•n.aillonc la K • 
u lnc ~ ln..-. 
J.t Ck>l,1ln -. A m1Ullu rq:wifft, 
rtt,a,J f tot1 bK"ylc. , ur b &bec de 
trr, l Nflsu. On I dl le Dfflotll 
C,pc-.Cou1-Ca1tk-, 1 'lfl:11.n rnHi 
i,i,o, le ~CMT, bk n que 11•• 
u-ct que" iu.&bd.St 11•f!tair ...... 
Ap,b b rn.m du P"itee W:11· 
ICCToÎtl'urMfflonde'"t-tt a11f•. 
(î'IMK'. d"MI la -l'eU,i: du dkf: 
l l lmrnJifü 1t"O,nl tè'lt:raphl& Ji 
PT.l~t-t l laprh œ••e Ut.1,ic. 
O.brlrr1-e: i 1'1,nlnu1# et. 111. m111b1~ 
dt, la1\ltt'l'e. l.irdnc.:.ttr&1ff 
lh c:1 b do.kur di! la p,Ulcn; 
llhuiet ut irnadr. 
l.a ,nue de l'c-tadre ,.oùnte p· 
la 1d 1te n'•urt pu lku p.1r ,vlie d 





l Andr.1HCur:c•n. ,knn1 u 1 grand Poelea. Tapi•. f!to. 
ll'Mnbrc ck ronnaft ur~ : tw• ont l---...... --"------
ê l étnnnh de la. vhtuc obcc111n. 
K,pm,,n. que ,,os r, ,-,-u qvtl.lf. 
- f(;l'OIII "~ bon ,ccwt:il Il IIOUl l 
Hlt\'r:::I ~:~'"-__ 1 
lort Il• ,rlllCI 1111 httul1t'9 
LI. CENDRI: 01 LA REINE 
·1I:t~~~= ~~"p~~=·  
OEIAIIHANTII 
TAPIS 
'l •,._tl,11..,1o• .. h°" tic 
oiAlll:•-•r -• •• lkh: -t~ Ti<• •··• ............... . 
.. "9••111 ...... .. .... .a .. . 
T• • •I«~"" " " ' ""' lll •o 
_-::..-;.:!::.=•""'.:!.::···~ 
Paiencc 
;. ,.~,.. _, ,1 u .. ,.i., 1at. 
... ,w. •. • .,. •. - .... }M' ~,,,. .,...w .. ,, .. , . .,.., .. 
!u ftl.-• .... .. •• ••• , , 
,..,, •• .i, ... .. -. . . .. 
• ... , ... 11., ...... .i 
11~'-!!:..-~"• '1' ~ • 
·,., . 
" l>•••• l <!fl<!. O'I U in l"•"'• 
f'-11 U•jl .,,.., .. ,. ,:.-,...' ~ 
'" ' "'••-• • •,.•• ·•• '1.\t:h -.,.,. .. , ,. 1, 1:.-., •. 
... - ... --~, ........ l liO 
~:•: : :.:.:::-:: •• ~:~:::~• 1 flO 
r ... ""'"• · ... ,. , .• 1 .. , • ,.,u " •t-fllo--•.., ,,. .,11.,J, • • 
1..<.1 t llO .._,.1,• •• •·•·· l'l'd• 
,4 '~·:.t"::;." .. . "":;i 
,.., .. .................. ~no 
THE 
A~.~!l~.~N 
1, tl 1>T•lt ll'fU~. \1 •1 ,11 
T~•U • " • ' I t,,. ,. , l• ,ol• I""• ) If', 
, .... 1:- ., ,1 .... .., . ~ . ...... i. 
v-, .. ,,1 ,-, ..... , .• ,_ .. 1 ..... . 
ms BOTES ... MORT D'UN, HAN 
h 1 al lf1r-.tbt'• •N fi••• 'l•i • a.a -,. 
to..fl•u .... '11la'1)1..i.1Wdl"""""_.'lû•'• 
ja.a&.Hd'ut..lk 
Il est r ... 1114! p•r I••/ cilnye d'11ne 
Une gr•n•I" bllfü;e d~traite à ville du Mill•oûrl 
New fl••rn, Conn. 
.f1Sénl09 CllJ, 11-11 puait qM SM 
'""'- • Ceitu cna7 liLu ~r .~, cUTai 
aura ••r H tr.Ja da lilM01rl Padlo , 
J ob Rri,;du, d111 Lo:ladotl, Ml~ aéil 
coed .. .t.Ja0fûh),olirhne .. f - ,a..»W.; 
•d1HM1ll'9,0Gfoloi.. AHllolll u. °"' .... 
HIICll.! lntJQ,000. 
Il c•I acc•hl6 de ch•grin 
U1~••.u.kk1t, q1l a coi" t. t l1 ~ troll &errorl.Mrk. la.ablla1t•d10eitardh7. 
ho.•tta. . ... , prodah ,-..i.., t. ••Il.,_,~ Nt• A• ON,. da l• la.Jll.Ja ql.1 11èa 
trine• (Cœoediral), daaa •• ,ttW.t ID.llltoa J. d8 t.adi&a • Qé t• 4 0111 • ni,m.., 11 
dfli cru.-it lltHII. oeeapk pudlnH at.ellè.N di r. .. , ••• buclh,. arri"· o. Und,. ut 
btlu.ow. dtt q1l»...,1llitril el d'1rtJc.le1 da œ.a1 corpt da IIIUldU ld, ... -
- -- 1 <l!IO'J"' 11 , Dt'I• • ,l4 h 16 ~ldta teU,111,Qt par ·Di!:•• uploliiool ~• • «ltll pf001Uu 
O• dilq" P•rk"t 11 rilla la pl .. pro,,-d• .,_ fN,., ifktl',lo••• !'il, J.l , dl1:11M:lM d..u la•a,. ,,..,.Jit Ma"" '~ _de• Mda -u• daM l'aLell4'tde f_.11 ltllCW CllrRtç~ 
a11111l,,., 1'11u ~ malio.-, ... ~• Nt.CXXJ Un'-- Pll.r.tJrlk.•tdH dHùlae. "-4 181 Jao1 
itomaN 11. dt! 000 Je.m1.e., M dtri11e t.• HO "'9•IJ1ff Toei dru 4laàell allN , 'uttNr •• th l I• ,_. kq11t1I u• nr-'rim•!ill•ll • 11 •11parw.ll d.NU11U ,_ln U• a,uHl pfl'lff!lllle.u d<'I to.J,.._ id 
J'04l1" faire lt. to&UI• di t. grai.de •pjlùe. rablM atta •-- •••• ML~l'-t rffi, • •tat tl l)ll'il• lt. ll1NJ.oa cl'H DN"N• «u d'~, dlltl l la _,. cnafN,.. aai11tW.. 1M• 1 d',u.bUr par 
t., hoca-.1 lra•t1î1111,,t dt 4 bHn>ed• .. u. l af••IHI t..u~p. JI• p•uitt.t l iae clbk .tu, Jlf'Oditdfoo Mnil baùo,1p mol• dit!•• qff eo.cl ... ..,.._ q•1 la.,-~ d11 cM1a, • C!lrw 1 
• b«.11.rüi d1 ~Ir, \aJll.lli ,1, ., I~• f~• 8"!11 H •'~•· • • cLacp df.rri«ll"III r...W. aa ••- uli,.111 poodnl celle d 'C an orJla.1{11 . .. ia:qid .,,u aH ,d bN.11eo.p "' 1a,1;,1pOWe d 'N"fl•4i lr k •ir01r rabiflt 
r,e11qaeduaa1 lanutl* iia!'lqi.elf-mp1àllrtr. Q4-I JI• rHhir~at,~rt rh1•dan~ Hffl••• u.ploalf. J h ,.loppl d 1 .. œ Ja11l•a• 1 l n • 1t..l11 
l'êlabf.. Ha••• JMUlllt.earablH 11111 tr.,·wrw d• Sui,_qur .... boCl~•·•ltral'lÛlla 'u t,11111, 1·"'-
IIIOII bru. Il H N,• 11 q .. rar ... êlah ch.~ 1tl 111 iul~•. lNN• o-ttil ~ 11u Je • oap 11 1111•h • IA M•••l 11roleNear " ' •rrh.; l l• • 
Lu •}ltanaus ,llu1ud• J rfiMj!•I IM! ,::n;1'1t• la J t!W•M J.t,-a Q-....1 U.. a'ipJltOC'btnalJ_, l'éb• Hir• plu na -.oln lt'll•e•,al bl~ lillfl.11 •-1 mi•itlka°'" •t•" r.<1"4i.;..., l 
q œo l t. •Lali .. 1kt'u1 ,1tiuot.P. b1,i ~•q-lio., l•dl.ru a lt'••ll qit•lqlle• • •rdiri A la ••I .. ile l"uflloiltll.._ l.,. mal11011 • p,l• 1.,., I• ll•'-"'. J ,1u1an.11 ~t1ri111 , Jl+'•L l ..,.. 10 
1J'tA pt"'1! r0•lll••.,"" 11 . ~- l'a11 'Hf! J n. dii la1..orté l!laU11.diL 8iJa f, l-u , M•U I J '•m n raa ele. a'Olfl1• ftnd•H N a~ 111 J 'll'll1. a prd- la 1'AJC'!:l J 'aultl!I H ! ... 11. 11l11.11 lall,l,,.,. 
• Mf'f', 1$9 Joar• bOH de Uè, li• el d• l'ut.<Lins. ptnoa •) dw1rdi. u ab}II 111, kq ,ud Il pal faire aldl q" IN ~•ri.,. _, Hh flA" ••u l ., "1 i. ,al 
Sar tu lv.t j.Mi r11, &11 ua t 4W ~-,.es à d" , ... c-. .. IJ .. Ntüa,u.il ' *'" aoa fr~r,. le ""9p ..-4,. aa11rd J e l'l.«..d.,., •1'11 • m, 1111-(11( J)"'odsa l Oa uil '1 11!' 1~ ffl;.)11,cb~• j_.J..d ' 
partln d,e Ûlllllr, tl!ll. tl"• 1111..,... tb•~•l«-4 pr i•- p.,tlt, d0f0f~ 1ur111- fi,llnh •IJti. J. bll,llt. J • ... lo11tl"•pt;de 1o! """6maalq•n au mal,.,.., roi• lb\11111.i 1,,. mfrmbeJ11 c:.barbuft. 
.tlW. Ce• A• ll idtl', 8 ~U•, i\ 1111k.hin.. OJJ ~111 ki•fJC, Mw• ~ .,,, .,11 ,t. tl ia• la tlt.e l ,.a ,lro• •• p ti,• œ al--. U'Ht ,;c••. TOl \à 1t1t 1·t hl.eolf' d o 
l'r ir-Jri,b-.r•~. 'Y,'.,ima,, Bc,hl~• • D.u111,11.Jt d 111 ~ de l'!NI ~uc:bt t.l tll• fliot tot1t. i,rè- J e r~ l0'1!!1pluaion ,; t l'i•1inJI .. q11I I'• ,iaitl Oûlcaa;i;;j -.0111it1•oult ,;11Aro 1:1,qal ,.,,. rl• 11 de ri~ 
0.tloahal l t»h, 28 Jlto r!I IIIWI I 1,.,..& .,. m.,_ ttllle J roi li,. H 1:tru!I ,.., da~ 1, •Ill~. ie l I""' J>el l mauJriel• 1 ... ...W.,1Ya.lkma f,Jt,,, }1W1,1t'l Jir l wul fi. 
•11:•u.,.: , 1 p,, r• 1I,,. n.lll1ain•. J,.. ' "•llU'f.•I ,.,q. La ..,Il a,,, lmtnla114e. 1~ _ , liu l•kli l plu J e 1100.0ill 
1'oeu JJ,..,11n du, •hff'ûult.• t lli;o, , t 1Ul ' re1,I• t.btil'- • 411Nlrk •h•\l a•l.abui••!I J , la 
.,ld.,.111 J • l' .. • plr.-. s,urtt, 
011•• 1l1111 .. flll <''c•l aw~o. tr llp, H1,ïn! d, a !A d i.fo l l t.alt l11t 1Ju~•1W1 J• l• f••ll~ Il 
DullJK.H•. • _ _ 
0
_ _ hlMIII " '"' • Art, ' '°'• ••&1or. • I , U fr~ rft , &ia• l!I 
11111 po'l'\ah le 1• •11 l11rt J,. l'aerb.lH I 1)111 acetb1' dtt 
U .-11-n~ A l ~i..,., , w• '" r...v~"' "l'rt! I J.11n cb.. icrfo. Il n i •l 11mllJG!lilnse.1 t •B'fd,: 1 a 'ot11 t ral•' 
l •••st• ,l,. la , îo11l., J.~hh•I~ NUM ,lit lallho J ,1 ftli c e ,q•• u r.llM:NI li'! •.!,;are. Un Tigre en liberté. 
d4iao•hi p:>11ith ., rru101 •111" I• ura • p111 i, 
1.u J • la1 .. o.J r 11(1. .. ,. 
li 1 a Il 11M-1 .. oi1, 1111 rl'do• lalil• JI ... ~ 
~::::"'.:e :~:~1:;1:;1~ 11 ~ ~::: :~~: QHt>J la d.toutlo. • re t,,• l le 00111 J1 ta.ua 
11·,._.1 pn eo1 •IH J.. , •"•bru J e œ- J ~n cka•bfh :::,•;!•:~!:: 1~\e;;.:o;.?~ ,::~. •I • " ' ' 1111 l ... 'animt1I 
.w.t.•t d u lill t1rtk tl J• , ~blL ~ 11!111 œ•9'r• 
ainlf" benucoup IP.S Un mini..,frH prolt•shmf ,. 
huitn-11 onNilles i-c confc 
(à•b u Kl•l,11'• trireu\pa11 .nl111"N la~•- • 
,.DN! " ,.s,, .. :.u ,, e'•j l pan,e qa' lla f1au l l"tl'\, 
JJ'o•trk r ••it'-l• 1r•I .. aUq;re wajou • à ea.._.. J• 
a.or-tt1111 ,i.e l ll!Ul c1d.i ü pipt1, 
l:t!.bl16 J1bt,,• lo11 d• lanc.be .-. fi lot• 
'I .. ka "°" dK41&,M!.H .. or• ..-PI l pon;l:r Ml • 
...Jiu• o. du bültlMa talU"'-• .Jau le « Ir dN 
bltu. O• kit ra111pt,-1• J,,rl.,uanl par JN 
d,H-.'l tc, coll;, .. u llln " .-~ Ialta. 
Oc'"'t1'1fi~..,._ OC1M i'MtJ\M I Ubnix d~ l'•rbilre I"'•~• le cnm• 
lt•t Mahtr•Flrz11i111111u11s 
dau tUI eonl'M da d1e• I• d4 f•r dt t• .. au1lf'fl • ÎP • 
01 anl~ pl~. pautl,11, du• le ""'°«°' dH 
~ H • uer.~ Nll~al • Il 1.;ov-ril • 1,1p 1t&lr • 
N • I À II M • f aa~ ~ a• bai..ale. 
Or, p ualaci t 11 ... I• ln.l• 4tait • rn.Ulla•L1.1loa 
de XMM, &. a..,-rJ W pvt1H l • "K lra pp11r de H 
Ul eiU,bf.., pei11r•alle•MUl 'Jlr• a~ •l.t• b.cll . N1P, •tltpfll~••1 ~d--aL&..111.o• l 
qtû ... , LJt, «-•• oa uit. • a• avfd.J.1"4- pot-, f~ faao. T,,.,., 18-11. (}~ 8 Uer le "tport , eaf•'- .. -li,\, •ru• bie• Ill.li • Je n.fn•r la poN 
l'a• IN , 1 Jol;c .. .at l'111.u• pl• & la ~ roi. 
.. GOail lffa q• 'il a'au. il p.- loojo,,. 
4•' ll • a,ahtlll l'~tre. 
PlaaJ..aeat li ik••ad1 1 ~ a 11III 
ii••--~r • "l'Oh t.••~ 
ApJll!l lo• tih-. p!.til01t• i,1111 t-lt"'a. 
1 .. iater 1111 i. Qjrl(~~ - • t,m ol• - J an 
roat.alo• • 
u,U.d• llt..rk .. "tl•blo! r •• protr.-àl''- i.J«lldl lor"d,la'htawrtJ• Chlea,;a,• .;14 t.bui1I d• •:-=.~:.::-n • Nr,Mln&.... .. 
pnl de , oa 90IU;t. k. ,,utlmula ••ii.u-1..-. ma•• 1rblt,- poar Je pf'OÜalo aut11._t de bo•• i I""' ul plo,-.a 
·•·oa po•n-•i lHr,-.r: V11M_d'11p,_ ... ,..,II"! qtû doit ami., 11 .... ,,. lt.Gbtn t'Uui•--· ~::: ;~·~1~·~11:,::1;:;t....:.!:' 1::',.da: UN APPEi .. Au PR 
•lkaMMID, f<lm•ut 11 • ittl IIJJM•4 111 a. coaiple 111 l'et~r Malatr. J11a8 l••lGr • ~i. .uauo,f dl • •Uln. 11.I ~l"l)Nl..f IIIIII .ol ••HM•• ..u.t.. 
.. ~;:::•~~••••b,....t.o.Jo•r• t f«o- podWnd• . o• tutdal• b11•rM of , ,... aa ,,.1,- i•d•liln,pr-reak!I. •~•- •--adt,a.,... CLE\-.ELA.N 
1 .. •.- .-11tqo•-d f anh•o•q...djl,pu1.ff l'6- qaa;:: .. kio du•l•t,,t,... s, ,o..,..Ulata dut 4•..,. :,-:.:.:.:~:;~•,;:~~~r=== .i..---
.. -w,. tOmi- 111 • e•bt• .. la -w.. M• 'f0JU- 'ON llllta dtc:GWr. • 101u1 ka Jo1nu.1 rail• le • jnlt•"l l'urifM d• lnl• 1, Erie •• I• Ua Nif l!ll lMebaal appal •'"lad 
fdaUoa p,rtWH11Ml1" a,ee I• prl-,. • bona•I 1, ~ HS .Eta ... u.-. t.i...., •• • ,,peJ .. , i-~n --;,. · ·•rrtliilil I ll.\ ,wlciu 1.au-~1,.. .. OlaftlMd, Je YiN.lt. (c.liJonk), pw 
..d : li 11.J..,.. H oi.t pollt •ui ... c:utûN -u- J«,e l1lllff 4n•g4.IJqVI H ••tff,11 ~..-m. ulr ~ • • ... Wllll•• u ....... 
_.,ntbieo~coaa• Ura qa.t Jt ... .i.puww•• pua.rol'rirdMt,rièl"l!lcli ....... lDjuder pt,lf °"'~::=,~::t;.1:·:,.~::·bwi•· X.Uüi...d.P.raMl!.fÀN d' 
,.h H l• bécik Q ... t. Dl .. lra1'HI dt pelatlH, q .. l>I«• -pkM ... pt"lldlal•1 1!091.baU J• bau " . i. ~I ,. • ' •t.M. J r ha ir., n ... .aood. Joll l * 
îla'J pc,rt.taa1:u l11.Wrlt... . . . .. d '••oirlt•••IMHttkTuncl"•• al•'•-" J..;. :~li~~=~l'- t'O;:!:.c.u. •• ' · ••Cl9'1'éet•-•I l'a,,.ta.Uoa l, I' 
~ •r. O• C!~•••••ir.t.q .. lefuff •• fll-t' :at ~l.d,fpklM,..tlU'ri,M,lt.ll• 
l e.iJ.., 1a pcwwdi•.1CDtd.~••t•pW,- ~ ..... tdlee•W.-rMu f•••• Na 
A proJ>(l'I d• TnM,'alJ. 1'0k1 l'IOaat• I, J.au trer dt• la •f«OII del 'l'O,....,._ 1 ~taUoo 4--,.. fNra fl(l• taltat •\' 
bM•ooap d. , .. uJM \,oo, , 11, .. fo• I UIIIOl'I kt, a... l>h I .. le lnl• e.ri '..-,lt tS . ~ . OD â •udi H Lfl ,.. .. WIIII••· uw, eu••· ~ r, 
~
1i;:,te .. 111 bolll 1'le a Jl'UW 1a Ut.k de,. IIL.r l OUNRAVEN AVAIT TOR1' do•~arpoar.rilo"'1,r11r _l• '6oJKNW..,1o1 ":'-1. ;:'~,'~•;.~.:.'::'.::::"~~ 
ll&IMI dUII If• udrOD.I. li •tt ... pt.,.. l _,. __ ~:~::~~~="~:: ~:= :!:;: :.::: I•••'- MU riH d ira li-.--• la b 
k•""· prtlMI II IWI \lolk 1l• p r .. lHI ..... ch••· , ... clEcicion d11 comité d11 New pM è• ...,.,, "eu, dit •• d4lpie.N, 1. llopud d.11 la 1, u,11 n ln • lfl .. pN!lllldHt Oh 
;;!.~ ;: .. -:: :.~::1 ;; :,~~:_•- i. '••Ill• York Yacht Club :~:.::«!,~~~!:1 .!l1~1~~~~ ••JiL .?;:~:; =:.,7.·qoJ,iu-
J • E!t eatratat. la ;.11 .. lw•'" dT'I à lt. IMN.. A .. ,1 •· .. i,U W-1 «ICldaire J.,.. u ~ ao••• oW,,. r ~ i.o. ... q• I 4'0.-aut •tOI 
Jlf•-.-i1qal eoGl lo11joartacotplla.8lude111 ... #a H•!llf\o•• MNll.t:!Mr. J•~q• 1'0U "I' 
•t•.,U...au all•• la dwtd.11• • pputUii par l.a Jl!d11io• d1Col• ilot d1 "•• \ 'ork Wad 1I pu? Ht,oas.-OOWab~a. C'flla••~r 
~ IIO'llpltul ci 1- •---0 1 ~ •""' l'wicle He Ct.lt dia'fx4 li.. •'•at1_,.rù daa plal•. ... s,a"'- p1H U. poun!ffl le 1Nt, P~•J..\W ..... 
•atct•• J,u la dn " • Ju, le1.tf. BUt- - N Ürt, lord O.•nn• Nlltr• lH ........... ~ -49-,. . •Il• Je ttOla qu TOU .. ..._. 
~••I~ loft da lt. denly. (IOerM l•kniaUo..le. •• •• tr.• •Ut. - a_. J ack ea hb,,iû, 8' 
Tutq• 11 lall,• me a'apu 11ialal. l• ..._rq, .. t Dardf .. 1n1•mtl d t l'6ft• lpa,:• 4• J&elil •9"r• l.-.taliailq,•1 .w•••ppn.•dq .. ll.8 ~-;rtnai JtU'C'GellO• .. aol,1'0Dl • 'al--p 
lrUff par la • l " , le- folan ' f'CMI• tn\Ulea U.1,a aù,i. · o• l aW Na111HI à~ d•• I• C!l'.Oarado- IH • ff fit•• ~et.•lf,i..la l "°'" plac 
& 1,Ui,. 18!U, UNri4. ~a. Jflt..11 - 11N «-9n-.. 
J,t1t il.a11 t lllllu•lla•oci. dœ11Hilt.• •J.ttr.. f c.o.1rur,. ... , , .,Ja.füL .,..t111lrrlffl:aoal•• ; alual,}e.-ou ü 
jMÙMllllMpGDr \Oae ka ••'-d• fP1l11" qH CID \ ' u1ka• ro .... ,ol,Je1,okt,, w., ·e•dMMa•to o •• ur11>oe • l'•Jeool .. tllajJ01111i. I• Npl- Uépu.du-aol blu~J. 1111-M tJa 
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""""" ........... " .. ,... !i. ,_ ..... ~ ......... ,.....,.._ n, • ~r,RMr ,, 1a rr1111e . "' •• ... , ... 
Trca1ba111d""-'tioa. pucW •ur Mah1apadt brutn1"'-tlc -- t p, d'E~t, 
b b,,,m c1·a1>p0l. U DO q11it11l,1 IIU }euae hoaime Qlac:L L'l ~ d ~~~.!':': ,-;:.r: dt;:. ccrt.alocaicnt, .... 
du Jt'UI la dca1 htTII~'"-• 11111 fl•l1 l rop YWmt .. G«lflU Metft 111teh1tufJPOftablutq11°rlledcu11~,e ,f la11ulL 
. .. .IMj ,klll r1 pidtt11Cftl. lt• fin b 1,1- ln J• .. bn 11 .. vtrilbnJ Bkht.. 1• - 1 C'P!Bnte IUI lfl1(11 de mhbl- · - 1~. 1 pn 
,·ottu,c, 1111 laiÏd ea11 alt irll de, dc,tl H W.IU, t1 Il 11°ftll 11ueM lfflpl ft le =~~=~ ·:=-=-= C:::11: phu cllke -.u, tb, 
d,c,.HJo 1111-"ba. M dallA Jua conJ11irc llf da f,t,utcaU ai,r kqud l cchd q• I lai proairc IUI te~• la If.l n de• 
t.. 1lfflOl!tbrc, pah r,u~ Ctt1111t1e 11 t 'd.tb.i.a. Cc oe 1111 q•••• court ::~ t"'-:= r ~'c!:lt .:i=t~: dk: cb .. 111te Rff at1 
rtt1alr10Utkl ~•• del t';n,11gu. ...,..,,..=-,-,,,..,,,J l1».1111t de b lbltue. Ln '"'i de qiic fah U1•••ln kM,t1lc ~ill,, u c'ftl po11rttrra1t1 
~,1ilYito11 aut \'ll'Îr 111111t11ur, o~~::.~..!=:;. r.:-::::.r.·,~~:,.: OH r1nd cnWCMt'tl01e mnpllrmt de :":!'1.~::a-:.~:ti~l~~:.ts:--~ oe11 tul lnprmtle 
den l,l: relavluc kbt,tt, le 11•o6I •• IJtoftW,l•l'--I i t" •• ~• · , UII D dartl-, ~,latula,appuJffllllrla ttn " iliabrlArM~n C-otlew1il lttllffmknlllH 
d'une j, 11MftU• .-tttlulJ'un ,kil, F:.!."...i~~:'-!;::•:~, .. ~ .. ~~ fpa ula,du vkoaut, 'llll f!"4Wt 11e- rtm.llcq11l1114rk l,o o! UeavMal " HWlnn,bt:aoln 
tard. C"h 1irnt cff~i•utf'fll l.ianc • , t • " I! ". •••t*' 111 1 _ 11 • .,._ fMMI UJf iln 411I l• l. il k ,~,r,b Sl'CC :.r:!ü!iu ~ ,':!:t~:l!-pla&d.lUI::~ ji,.rd'hul,Gro,1a. :.1:h:~:~:~-:.;~::-::: --~-~:.-=z~~=-P,'ITtt. •:;~~:~:.:v:.:~~1=:ac :::!"!=:~;•~.~ : .. ~:::~7':: 
luce. L'A1f ·--, r'C'C"ll"IUiu s111fdoit, SAIi n:;~_fllL"i!';!!':.:11~~"- ff0ltllilllla dd•h1 
A11 bo11t de •111dq11ta mln111.--. ttc le IIINIC de l'atbtt, tri , pcr- llt' • · pttile l(t;llf C1 !Ml : volU lc lion Hl ,,_ de Qllflwe. IWffl fait: •kat U clicn:hc 
~,a. toujours à la fm f llt, vlt ,~. Mfc:aatr.nt de lui Llae lll l lltll MUritt q11e 't'Of,11 Hif,1. lot,~ut, re- "_Sqil. 20. 11191, No,u., IV'DIIJ n~ Quand od ite l'.u:r 
ttpükf un llitdr.111, ffllJIOII # 11aM • • ,..,.,1 pu J.-1f, la f tlll da .-611 d• t"A II ffftHII de la t.'OD ~ ·•O\LtllOllll'DJki. ~~o:::hi:"'f:~ ~~·i::r,:: 11'aao 011 q•'dlc 
ti n trot npide. Alors 11• tt1<11lr• . ... k. ll1i1tlC'l'ISIII qu'.Jbft lilre , .. aaourt, à l'l)lft ttM'Olllre. rn•tn11nn1f , Kfflbltfll 1.-,dr l'Ol r• pH dle,llll111e, l'llt: 
d'111acdoucfttlarffable klalr-. - G-aet, l llcompJk q,ar l11ure "'------•.l bi,4, _9,t;aet. t 11 io tc1• 'si"'~:!':~!:.:~~ .. k k#p-l dl~• ~ : 
• V-,C ôlOft J~ ... ,1an, • ., .. 1, ~ tro,raatlnal•JICMlrK .. ~ Blood .;~. d~-riru q11eJ'•",\lten cc bteat de t& Sa1, dela f.'taa-ct qiadle .... ~ 
wportadaub1fürcdoa d• mou lcr. llf.U.k1111ndn. tempt ll l lffF-a!cl'lu1tt11 dan• l'Ol,.Je. CMl•.U.le ~ 
lia. d U • ltf'lll• R : La fa.f\re muk ouwerte: D • t••rt.,.• , ..,1'..., •~••t1<4t#ot) - Souvt'nl, JHP. TimMMt, blt1I f~; .. ~"':c!~~ Dr tl111& Et. al Il. , 
- Ohtm.1 petite tmar d'111trc• dit quit ta le--• Alle rq,ar,hnk t011ttt11j'1I Jll'1t-'l •oia-.dupc•• -------- '""-tkpillNC':ho 
foia, ma Lb.ne dtbit, don, dora I d IUI IINHMIII I l s•tt-. et U • dia. w i n e uni l Wllit. JIO'l l'&II Je ne pu ._ tu.t frin 11-. 4eanre, H .... a cMatf: àl• CU 
Sa lh-re.,v le: bout de Ml 1l1• 11lak:Mkv.J ,..-u pat cknibe ,,.,.,.._......,. ... , • ..,_.., .... npptlc.r YVtre,t.ace to11}oaNpll lbtdeK.Lt~•p,~ anlr~ Fuveuc.. T• ftll 
•'°"Cttc-u.rnt•·-Wtltftll. Un 1.-Aule alhlde...,, u,._ trvp tft ., _ ..., ,,,.,'41••• - ~lt,, fal bc:aiteMp ._1c-41 11., •octt 11ttlte _,... t _,. IM:ica ct,po,otlof, âkr• 
lta~d'UIOUI 1•~,o1tl1 w n b q11ad'f tre n&. So.dala. Il tra• .__ ______ __, Georrc,, l pidttde Glm.. -;M1t1twtl.11 
~-6Ue. Lalfflfire.tc l, un aillit. IA"Fa11ttU•d• Mauli11 " 1--------- - J• ..... , .,. .... IOll}olrrs le - F.1 c'nt10<rtccq..;r.aditJe motltlc. Je r .. Tt 
• • • I.e Joar eo11:1111&11t•ll 1t 11lt • 1'~k •lN à chanttt. l.a •OU un aud 1_.111 lfllfü,cr.-t tuU• le A Iiie. mtffil'. fi...,,, c'uA à-dl.fit de U ... l d1&11l.-.r. 
l'DC'tll 6 1,11ahr\'. Le vlcomlc ,de arrll't.il a.a• ordlla de GNtpt, EUe. ditill,u l 1M l'IWl'all Alon 1, l.c.•kllluJ ICCOlll ta tt cc-. - J'•hw 111 MlthlOt qi.c pMr SI· - Ah 1 
Murnoc, 1111l w lrwnh: 111ffin,., doctce~11te le tOfl d"eoe llOtc. Jr1tn, hc,n1mei&~vtnbi-w• .:.. lcoffrec-1tmconbiaa ct ln a•rruvktt N'Je ile MM! • itu• - Je ... v.1.hq11e 
IM'II I n 1Jo.lH, ayant dofml Jc111. T -1 u ~1,-1 cl. ri;r,lfi •'111.1 la mil'. q• 'II '"""" n dai• boG(ü,:. Ja,.bcs uul rnte .. 10Uda ; nuit plrc , 1.1.lk ttilt J.-Nllllchantcvw. u 111f me IC'fflP- 'I" 
lwvra.toflltdcl'htJtcl l't IC d1n dmakat.Llaàe. dw•talt. t.1 llltbttnlQoldcn•tbntaJ.oftM1tr. ks brua"•lfllutdcrn.aurtJ. la - C-otl.l .-bl1t , (;<0rstt, pttffl~ rNlui. r, dl 
:;;: •tn le mcolin.. 0n lai l w.11 {:. ~~.:cl~~-:::.:-.,m Le f t fe Tl-,othh. l«t tt.. hlbilll. Qe balUC Cl rordlle 1autllc a'ca- ..:.Et '1,11.tllc fc ak trh CIMUI~ r11111e c&i de i.a 
Q11l,, • 1. ffl&l i!l, 11'" .. l\l "''" 1, l llllte ., .. od, , l1, J!Cltle tct,111t111 , rk n, IIM ftllfllt la"""· dol Jin., lu ArJnu1a tl - - ra (Gnlre le l f\me d'u 
-" Mlle l.llMIC Ure I011 Jw r1 (.ll,11ted ,, ~ . "" r'lfM l 1h • ...,J..11. rn.1 lillf'. J e nr •• ,, 1ll1u 100fl lf~ II IJc::l11 ll11ie tullllt IIOQldc" l'•u~u. ,, .. , n.1,.ur la 1 




' f XI.- L'u •n i llll., 11t1il l•\rc 11 n 111 11rt . ,lu Mn,ult11." delln n ci dJ Yt 
Ah ! Uo'u ~it p:u OWII~ t'l:.bl t .. JNcr1«1te c-rr• ruiut , 11, l••olLA _.. - Ohlqi, dhr-,l'UliJUP - Qv'll.ll1tVfflli de ttla, m~ dot• la NtlOII d 
La r,tt ile 111-11•-• po11e rt wlrt1 1..-.,,s.,,lr1 , 111), Jeil:,,TlftlOIUC"irtlrtuadt. - H. •~11tt ,ol, llk1"I •••,çoi,,. Je p 1r;l)ftl "'Jfl'l, : Pf-ate •• 
lttffM't. ,1111 l"'kO'lc 1UC1trk u1~ Oui.UW.,llll', ft• 1.• t Uc-, • .int lei II t-.imc 1,,rcii,i~fll 11&1l•Jcla ..,.. tM!b dh11 u111l1U1t - Q•'~ Je-.. 60e cpl a lole t'oot'Jk.1. Ullepai"" 
(;.oi,,;;a ' " fit dctn , loo le 11:,111, Ol' ~ .. k 1':'\>~ ; ~~ c! • Îlf•1•1I n· , .... ,11 rk n d'Mc .. nlbnt. vkH.f' nlol prrod,e; C"t .,-ah doffl , Wfl <t iè-11> 11-rc ë.AnM • IOUI ln - Çf'OftN,.G'ftt 
q •,une 1111 p h 1:aa bu1.r:111p ~-= H1Nt,5'1t"• ldr:1a h k ioi 1'" pil'd•ilb1o' e , , .- ~,:c u • 1t111: 11.t,qu ...J J1ae,..• •I n'¾r,,..:sdatt'•l""bk dc. 0111 ~ la btlle'Pi, .. TII le ~ 
h 1t1 j>11, a u lt JmJlad 1 llt~oant, 1..- Juu1c 1111', t lbnt , ffnJnl, l'IPl[l' f1lrt.lt1'it11fil- ~e , rnhuJ[NI. )H<IUHl. V.t ,'1.flt, •'i:Ma t11, GNl'l l tf, 1'cll'OOt fllt'nla. tholbl,-c. 
P:,.a1ltclt pu1a'h:n 11Îlnlchalrnt 1,:,.- 1'o«:uf"1n1 d1d 11 1 d u rnlife, 1pft l!ltCûN G$r1to o tt i , uu,ie •o• A r11ncd, l.i.lt!4'. J• act'Nlt111'e11 .: Q 11l, (,,:,cH"J.~. le 1'inut111tol 1hfl1t,•1 ' ") 
~ nlcr,a ,ien , n':t"III p,u 1i.!11, Je dul\lt DM flklt.lr c:lu.11ur, c, • rWt aHu qN le 1~11i rTid JiOOlbk. 1-:lle de œi 11 114r .t .,.~ lhntirs. Ab I tra • m, 1",llltlt ;\ un 
'll'lflllltcn:ltm ~111 M,11 Il fl.l'otl,1 êir:n1n1wclk,•\ bln , .,.. - Voutl\t1'11t ,~iuuloup.r, ) u t fl- bur.M'f,,,.r le 1'kill11fim ,., 1I hbtto..efl ' l11I Qu..J -h!e t~rllh••t" 
aui1 1._u,111i~rf1,,.bru1.011, pu ~,upnh, A 1il c»tMlhQ, , ur lu. 1h .U d. b C"n-t ~•ff-.,;.U,111.o'utll Q-'('lk1,t:t"-tk lu ! Jc J.'11: , bt k IA 1l reThl--:<!1tl 
tk.iil-fnM11t unerroi.b .\ l't11.l'!. •1wllncllc•"4Jt ~J.oi.# uac dl,. - Nmt, J" ne V@!!\ 1.•N1 nll•• fi", ~,tq111 pr"ll!Ml::,c le, lu·, d11 d fr,:,, 1c le 1#1'10:r,\\ U;t • .on 1v-l n rcd111tel11dl"~blc 
OUffltll IUf t,, t l, t!,,C. Il y u ,11 fkc- 11.<.e ntf.,Jk-. ,fp.indil 1khtt11~lll k vtdib,1J; pa 1111C IJ'ltf' 1 ttl!\"4J t"'fl• l.ii,ni, u·,. 1u.1 A llUC1lk:: 111 l e..t, totil UlllJ. ' 
LI. cna.lu 111 Li. b1,t, un j11111 i,, de f'iNr,:u, r11•lq11e • 1tl •ecir de q·1'.-,1 c, riu,:i ,001 ntuM'~, -~Un 11u lo\11•1 r.>o1,, , t.itu monde-, !. lac n i une cr tu rc, J>l'• - l't u •I'" die , 
V1t&l11k a1u bn.M.hlJe• rlllljlH'I l.lanr , U'lolt ftoll1i!- 10-.I h '-ab-o nt, • 111 que Je "'·" a I u11il qiu te ton p' ia• b.1 t "Il' laite IJ buul• o: q11elquot tholC', hli, a., 11l d·unc :nul 
&ri'11p;i~t ,.._ •••«rothliut dtt n'ou1u f• ttt un moti.-catc11l., 1,:le , jcu11c b.i1nnte. b ln..i dl'u , pu ,en - Ab I c:t.t.>f(• i. q11.1ed l ia uu un• J •JCtl rl I m ih qu'n l l'i" q11t u -- li.Ill' ftll' t',1. ru 
w.!1ihl1l1detoattt nllJ.lK'C11 lln'n n DHl ~ 1ctplrat'6tt pou,r H ,- • n1u. rn.b j.- 1f 11.1 ., • • , , ... .... u ... e,,ob lu, a l 1111 • nirr: llf'& iallill.:61,.dt .u .-Jonblu ,11. .. • t h1n1# blU l<O!tJ,· 
pqdc pcl,tel dc-vlllff q11e fflle 11CnJre u• mat dt la poêtic, Ullt.' IJ 11 11 ll~il• lmpt,tUl ,k: jht TI- d • b.:tn Oi..11,jc lc di, bk1' but, lilhd11 ~r tt lle l'nJl'il l Gcor1n. l'nalt •• 1011.1 l.- 1k 
fcd.trt ftrw~ hait ccllt dt la mtt Je la ... ,..._ --hi e r .. rt f ta l::1 d'a~ I ll~, • ~ta le rit.illanl ni ,·aa1aiu1, il fllbn aml. q und hl "un' l,ko toue 1'111ult pr l1Wblt'tM1 
cbmbre Je Lll!W: t - •1• l>fla, • 111•11n t li I kt" W\'I\Ji IIOM'b: 111'u 1ile pw de pan:Uie111, la tflft. « 11u•,,.ne a hh J<QUt fficl. tnut cc nu!t J'•,lme mk v, \ 
JI "'flnJA llltlJllf ~ bif,, rit d, t'OCIIIM dl• UI bclJ. et q• c M t0l1 - '-Sont lt"iar, J,1-U, 411 M lf'(ol t Le: v".coc:11a fl'Cl-till tilodc:Hc qll'tlle a rdull l tnw de mol. nrurq~ ta prl,ai, 
l'alllt~ t:61i de l'h:IVK le •k._. e.t n.'l'l• .. u d 11u li.! •ks NaCOfl•", l!Knt la 111-,ta du l"ic ill.anl. Cel11i- - Je le n i-. ripa Tialothk. ~ pl1,11 gu,Ddc. 
uidcaiauancc,u .c. pukl.a puac- llrutaiC 11, toa f1111tt à mohll - Anou, 1llw.,pa,-TIMC11htt, cirer-il : - T•aal•rd.ti l - Coeat1tet11u-t-e 
ttllod 11 fflOlll!a. Il 1r-.,·rni, I' adti parlellMC'd• w 11lc, rt IC }t:1te •ul1pu u11l.c-aw. ,r - Jent:IN~ pM d4! te ,. - ù•L fttlc•k NIII'. 
due et 114 ac pcNltr lllUI lt vitu dû.lit '· Kt k jt-111ee --• N ,_Il prdoc,. EIAW je bl:e IOlll à l'hntt ->M•b, q111I a p11 tt: dlror ., , S.1n1 111.,lt n 
1o1 ialc-. - ime,. tt,-nlr i la ftaft tt. • rire. Cda df11'ot 111 • ldlwd. Sa IN K t'uolr pu tout de HIie ,.. - t.e lK11nln et ta acu.11lhc. u pcnah, lot vkttlw 
- Je •c .-,.,al:t aku Inc:' pl&«r h't CIICII .. l.lue ac rqara.iMl.lt to1udl1 IC h t>Mtftnt d.a" fllllt' d coH11 I Le. rqanl, kt tnks d• po- Sur le frunt du _.kiltud del - Tu wmu. T1tt1 
•111'kl.-.:di1U;qu&Me.llc1e l~•tn, pol1tt, U nprnak : Il Marcha V-.-rt Gec,r1r:1 ottl'itttm- Ill «.ieor&fl,. Ja ln M1011n "" k rlduu crc-1a~ m it , tilOt. •oiU qu'elle 
d CN\'fira A fe11( Ut. Je 11c- 111;1.t - Sldl., JICMlnlt r:b&alttttlCOR I tloa c'ridmt.- de le poiauu-Jc:bon. •lN&e J1ojtHe hoftlmc. GcotgN. - O M' 1lme Va11lotr, p,ooonç-1 t U ducta, 
CH(IVff de l'aptrctl'OV. Cttte tle:rlllbt tatldacdOft H - Ob l anffllk,, 111p.1 Tiwot!tk, hl u aual Joli l"Çon •IIIC l.lure 1",1Yct11mt, CIi unbn..-abolamcq11f U&M, l'II tlfr:t, d 
AtlcH.M CIi lroK d• M•k, il li• larda SU à t.i ftre ~ lJul aumtka H p,:u. nut de -.e dt.a. dt joUt fille. )ln t11f.u11a. ma ail rt:nJrc J11.clc,r -à UaM,, CNb nlfflpl.pl'fflClll i. ., 
t ttldit. L 'orbe rewclt, dttiet •Yait prie• pftare M. W.l6l, la wr (e otre m'-. Vnlant, t'GIII r:kn pdfu Oül':1111 d"n lrriof;,, (h11 lo11e n'tt l pa, boanc poiar iu ll..dca." 
p!a:, "'"'"---· pila Je. ha11t d 11 ftll'1ln. no.t, ... .tbrl:tc:al ttiopl111 dw•pHt.olkwt,q11,cri, mnt••loe,·k • ~l'lflnboearctlld. Alk. l .c l"kiD.ud t1i. 
dlt,,r,c d 11 tokai W: -ln IOIII ' .oat ln dof&ll, La J- lllc Ult u,ful (l QIIC, à cbenJ t'ltt ... ,wa Kl'W tucaibk. l'u• prf;t de .._, .. •'en 111k 1pnça. J"4nU-rmt " 'I fN"°'OI 
ea1p. i\fuiq dedh: mln11u~u111b. ::.il::::,.::. :'!~!/ 111.'~le~: IC'MaJ, )e .-0111 tfn1l1 la bubt, l'u1trc, l.u JC'U d11 vltULt.nl a'eml\&.m, qw nd LI n,h M 1ia1. 
<"ttot&tl cntffldlt QG l#gtt br•il tt, - 11,HI, q11'dt ff que-· ditu.' La .-ab ,lia •klllant ,•~t .... n. aibmt. 1'klllt r,r~ ~. l\t Il 
nuhOt, m f,,cc d.- hd, li rit 1ku rvtt, ft M,,J/., Elle. avait ln!• -Q11'iJ - but. i rr&<at, ,-ou th de 1,Jmu, -Gdt'te •, 1'fflb,-1:.U, bt-tt p,I: l t ' ltuc,r,, d. 
radt• .... , ·ouHlt, 11utt pu111~.d tuU: led&Jlldtel lct-..nt die t1f11WIC'r&e ,_,,_ oi, 1~1111c-. -C'nt qdt , 1111-t• r.corin, rt• qu'tUc .ar1ltotf, • • 0 '11n aat,, l,e jibe 
p.ar dcu• main, Wo1.nd1u 11·1111 ad, )uualt • P"f:l~e , ,,.,,,. _,., 11• , .. u q.t coep1it bief\ euitl bira prh-U. IIIOIU 11'upft'°"' f!l u tc- r., - Nvn. le •ruakt Hl. ltilcl"'lta11, rtu. 
•h-.ble •Del • r 1• 1-1r, K• 'nlkl le pti11itt que ..... ~ qat:, ""' .. (abri,, voir. Cot11•nar •• I• H que - dapotl ailei,e, • u fealM', cl - Noa, d it u. ,.. 
o... le c:adr,r c!c, ft u.illacN roopld : Q\IWJ; da pdltn brOllCtlU, dtt ,.,. ~-Al l kia....»uft 1 c.'m. htl 11111 • .. ,~ l'aPfldt.t et c: Ue dttce 
mt• d du pctltu d«btt.1t1 r=-.•,i:!:":,~,:: ~ •. lc1,1k petlu dw iot .. dtt1'1c.d• - O• nHll'a 1pprh a.a MortlOt, - l\1.&bonnehc-11n: r11U • 'c-11 l l•e J,,.1<;1.,, •••''llt' 
W~rOKtd blaMhetl.,la .. t-·, ..._ ,.,._ .. .....,. ..... .,.., iauuU• 1 ,ut ct llu Mhru d• - Ah l tunsHf HMOn1o1, •i eri•kt.1, el Jdou, h1l. lflla l't1tilKl'c1ni, : 
vctt~ d• MMllirl " ,....1, ,·th,t d'u :::~!:,k:-1'°"~=-~ boil - J'y ai r.ant lA j1101M'Cd'ant1l• qiu.d d..ic: n-111114 au mo-'1111 - 1,laM. 1111Pa ~ 
""''""' de -llbCliM, k t OII cl#- ~~ ~ LnkUl .. nt l.rrn,Ul ltv ... -.at hln. Je aanil dq!lh lnaitmr - mu .... ,. pttlClllC IGIJ I de \tftlr I 
N11,ttt, k, bras dot111 I a '", IOD r:•..,11t•,::::::,::_ ,..~J d k 1tttJ.a tn fnr11111Hnt lu 11ue -• C1 1.1.IM r,'1 ~tki plu l ,ulte 1p1h - aoh"#d k M1&Cllllfl ,--OIJ, Je ~ 
.,..1otn11 ,:, bt,d111C' blosidc- h1111b.lnt ltl-~-:i~ J'C"-'- l ••lt O!l ll'nah: pn 1H ,lite ~ I' v,~ palllU bku. l~ p,l Tlff>O(hte, Jc.nc- hu .. 
jiw:1~tu1tnha1Kbca.. ..;'!.',~-!!,~L:i!..,, - )lqn,Din. •Nb qulfttt"f'OIU ,UlullU 1lr*un:r. Je n.,.,ltf1•· q.afa, .U, l!ltcdl! ftillt tn'O[r t1 l~ ec aau ,h,~ b 
GN&r.t,, qllll'ffl)'•Ïl • l b1C"t1 rc r..,~,........., dont' ' t 'krl1,t il,h.alc:U•t. kmc11t 11ucmo1.111&aMultt1o tt ,.1 de YD111 raibfu:Kr, Je lrvunl ctunibte 1'0M111!, 1111 
eot1ultre l.luc :1 prc•lbc ,w. F.11cbnt.1J1l,bJraN6De1' Eutt - Oh l le mfdr..ln11ui,-Tilll9Ûll'c, Mocicfn éta\ntffilttt1 :}ct11i1 allf n 1hem1l.111111ltm,&et VlMtl dC\'l- l'°an1ac6tc•ta11b, , 
cnu .t enc 1pprkloa <l katc rt, lf'PIOCbkJclllfflltre dG~ 111d M 'tt ll1 r u t«oeul t,e JOfl ~ · 1uclnkt~et.d:tf let. dt•.l. t(lfflbu. nt1 U pdM' q 11e l'lpn.unl. J.a f t1 T..Wtiete J'lflf:nla l 
lbloul. fn1U lnyeuc. (jlund el IJ'Uln IIIOÎ111Jcl•P1 laotdJ, 1kf iC'Ofru,. 1 - C'nt Mm - " "'""' : CIG ....... ~ ekaitl Dlle lttillrr : d lc ,r dl'M'!ll pdcnoi, tkll'IO 
IN f'IMl«Îi, Lluc- 11'ltait plat à b la (l la JHll ( ~ nait p• . F. 11 1•ul.111, le tkium1• . ,-.lit n • d4k ca1.iu la MMll'Hifl .!, f't:tl.l . .. clit "" l"OUt t dc-t 1tnni:. cf •rut an COil 1111 Fkht 
ft ltêtt.... pend.lat q11ekt11ot1 lllttalllt COlltt•• hMfl'~ ile ta br-u le COii d 11 ,-k,I. de.ml• ftf ailH. in't.Tila à rn!rff :111 -1111. C'eac 11111 t'OUITIII t-l pol:1 
- M'a11n.lt..dlc VIII l .'111rd1 Jc 1i!er u Lhne bic-Hl.&. lard. t.t Il l'C01bu1Alt A pltlnc-a - J'1I it,i 1tÇ11. l la fenn,, et elle q1u 1o.•• •up,il q•'wi ,ail ,·eau )u dl'tlakt••uu• A LI 
&n7k l 1C dftll.lad..& lt • iNmtc. Ctll«-i ne 1'ttak J'!Mnt douth, ~,.rtt. e't:lt mon anc:ièn a.111.1radt', SM- chc«hcr L" ltl' t.l "9111 \lallt l'a , 1'1MD!rtl', ,..1 c't .. ll dc.-
E1 D ruta laN1bilc-, bktttl coti V\ll'ht.11rc1Mlluk,q•' il~IJ1l'Olr -Ot:Ofcn,.Gf:ortn ! m 11rN11 n lt• ll!hicfl.«allln,q• l m'a •Jllllltquc fllh-m kh, qvc- l.lane do11t ,tw,, 1m11bunt, , _; ,l' ~ t u1 
•-q111, Wat ..... 
' .. CMate 
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•Ht dc: H tpl'-. Rapide.nit.. -c .... - C!Hf .. r .. coa• '••e.l .. , ....... i'•l 111i11ték lfer• 
rqud lnlmoSta hi ptlt T.• Mt.k ..nif, f •I lailt -- ...... aot ; pndaal INfl u-'n •Mit ,,_. 
Le vln Uuda..tltot1bn.•...tr1 --.... ~le pt,eTlaotlu1~ tttlk,11nttl"uderau1r.1..tc1t 
._ I°""• ltn.n:11L Sa ,ni MI:.._ li -- ••1:.,.. tin fi app,tndre à ttla. .. il't I0111t t• u ,-Wt l::.,., 
1ntdc llCMlff.at•lc}c.11Nti. ... '-"' 1,hlf. ..... P• 11091 "11ltdcC~ ct}t; •1.J pn OII• 
VJ k r.llit, ,-;. d~iat •1.bit1raul dh. bllt Liuc. 0t .... JIU lA ,at.t&, 1, 
trb "'IIC"· - C'at ,,_, C...sn,. •r,p•f• ~ 11,e: q• }- srudl-.i.. Je te 
-Geo,ptr, Càlrpa. r'at ('.eo,-. U... " ''" rn,Nir 11 ..,_.~,c 
Cffl •'«fiat~ .r .. c: 1'0Îa lwc,. ,,., _._ ..,. 11-ocltl r, plat, CNIM 1, l'a • •JNnl'hl UiM. 
u.tc. taN .. <MN U.M. Je ftla, ,.., 11 61,la te n ppdff, oo r.. r, Wt ile 
1 - 0 • 1. U.. c'al a el t «-lent di~ lt't Mfldfff dt.tao11 fohl fK!Nt t , qu. pndul aks • alti 
fi · ·••h ,.. .cbt, f dt prOMtl- '"' ca q• l• 'at arrM dqlab ... ,. ... lt'OM !Wf..i. du.l la ~ 
ffl' ett ..c, ~••• tukll t dut let .,,_.-. 11-... Matitttc -• prtit lit t 
l,fu h• ck l'nht. F.t II t 1:111 11M a;t...U. Wt 1ft 11M leHN «rM )e ltl - Ob J Ml, C .. -artU. je 1R _,_, 
11tled1ba*n- 1.A ptt1Tinwtbh al«riw' pt11de c...-•~ - vlntde «b.tor:o.e Jcmc: ttr.1.-kt.~ 
•1Jrn1.,,h n ae h ct1tut l,u m.\at. .U,.rt d• MJrNC I de ta tGllidttllk pu., l.l pelhc f.hff 
Abonnez-vau 
- ~J• •• ttaa tffl 0 n }c,wni de - Noa. r(.J!Olldit i. phe: Tl•• t1 lieu.ut ceq.· 1a lwl1ffllp,~ 
WW!tt au I ConuH c'ut bcu l& IWc. li11.c• qK- te" p•h m.blkr q1,111 11'u1 
)cun.el - ASc:n, ,;,,u, I H1· (ü l11q.ld Ji loi qa1 m'a apPrit l Il"°, Ji 1-
- Oh 1 "'°" gnzMl lr l'1c' dlu lt .,,.. Mtjd. Je le ecaprtafa. Je d l• ttt let po:t'llk-U mota de la b n1.e 
U....-. uil., l lluau lbslet t• de H Jiolnt alltm.tü ;: 11ia- e'e•t toi qul • 
- lla e:~ pctkc IJff.DI ' dlN.îl K touraeato, q•'dle tok. • • CCNI • cut1u11c~ i 1t1 '&J"lfltt:Gllre la niittf 
Ge«1n. train:, rt.umh: •~ ~ " _ , fü, q.e t'I à c?unttT t r , 1,rc qtt je ne 
Il J a,-.it vil rt'dnb~ t de eld, I• • 'al pH c..tt m wvJ hu tant me -\{o,u Ph au» I 1• ,.... IN J 
batkrai:t U ~ u ·ua&.-nt ,-, c!e l mcplaillàttitc aadflticfc. l'ar k mallt. de. ll(lt ku( 1Q..etkt bil:Ht 
1'1l nJ11d,e. Apsh un aikm:-e · S\IÎte 1M drcon,tuer, lllalnc':111tu. M • 1w1~, M\lt l;.1,IM• daa• kil 
- J• rdft'lu• aM'Jt'I 1n.nd fi~ • lt't. l'nut 11 l'o'tnt 4t- l!MIII rf-1., cl.d r,trn de la (fllltt t.t , 11 ,tOi-lt dan• 
qa,c je tnlf llf l iaal• rud• 1•r et de Plllalff, rf'tCVOl:SCIIHllU(",, 1• ''"" " de MalWln M.a1klte, q1tl 
H l ,- œ,.,.r..-.... ~ o Mou,oc c1i&lt blrT1 u!l pl'••p,h--..r.Jn:e 
- Je rtifGllff ma Llanc bkn· - J• N l'ai pn ff.bl1e:-, auatt•w• que IM U lOt1ho111 ,or, be,. J• n·_. 
_,., Llai.e. JiU &11Wil "°" ph11 11• tV fdlpl• 
- -AIMJ. Gll'Ofln., t11 ne, nia: , .-Jee·,J p.u ••tdr:J'll(11t CJtft- at.l• ck ••lne .-.. pt-t it ubl W:t" et 
nalll 1111 at1hli& 1 r,1rf de .-.. 11 ll&ridtc et de wov., qllC', 10111 dn~. IIHIH 11lloM dor,111".t 
- Je 11'al1 .. cw f d« put,• l «1T1l la111Gœ,su, 1nai. 1uai dc:soa l -.•1cr a11 ,J:flllloct•••n•udt 
,-. ri la p-t lll'fl e'ttt que I< 11b l\lb•"1lf:ndUt p1 .. k11 u a1u:lu Cn dt nNlffll ll •1~ u, Il J' • h h 11u 
kt aanffl f lll'H I liMtC a.ol, J• n., pcH dl,-. jotlrl ~ «b.. dàtll un 1ht, h· 
w- 0 11 Vt Ofl't, r,t , où, la ,~ dlr• do.il"1ru.tu, _.. bi,ta .. c rtt 1ovu h an.: tM da.111 u: k f>-
pn"C ; mal, l u 1t ilhi k!ft,k111f• 11l1tc,1 J's l fà "• rki&Hr, «t a• t ier dc la ltntl (lMII r 1e11iol!• d l" 
l&U 1rn!r flff't :dc ,(p11'1Jit<a l tul 1,fffN.altff. prff#n-11« l• at • lier I ll dé\'tl fll Je .. 
- C'n:c nsl ru lt JC 11c 1,w-. , b h 11~ n U 0•f1c, iotl s t !I. dc,nllh l pt 1'bot e 11- ..-tNnl d, 1-tburt,•t 
.._. . f..l hi , l.iilflc-, M <c 'i"" ftl,Dft t ~ r l }- .. 1, 1et1t1f 4uam1 eett111d.11• i:le la 11ou cœ11!1tu•tt, 
u lc, k l f"l!llpt t'-n ll'1t, l tl ptct.a.la ,,.me, fl ll Î allah - "«<' d.lUI lc- 111 !!Ill k 1 
CIN'Of• U JiO . muf ) 1:.1 maialtDH I , G_.I:'$ t• tt 51"'\ il f • f• tr..-« tH, te ,q>f t 1frlll•I l 
- TIMl}c,ut.. 0 .or,ea. 1h jOII I..I hctlftV.JI , ...,. J•u le-JI• 1111·, 11c ù.t p1tah. 
,·.ip.111tél 11ti j it J a dN chc--n - Chal. 1.Juw; ~ •tdHI · - J,111,rrk d1W n,111U1Jltt lo.it le 
..,.w, in 11• ,lb au moode ne bo•bc• • 'nt pia ___. rvmp!d rtrt• de la uh j e ~t"ral, 0:11 pm 
1-•••au:r : ll, 1U111 moc n r ,r, lc La~ t\~,rllt u h11,uttiic.i 1ut t toi. • • t ~ l ltt dltn 
tic.11 bt ~ , . bic oasaillcetm .. ff'IVd. k, n . l l'IIUfflÎU Jt- Cl'lllrt' ( llflM .. 
-Oh. cM,rc U..t • co.tte C'llal,.. sJ tllc c~t t'Olllv lire ti-gft u 'a.11 ~ ntl 11h ,..a11 Il 
- Je • •nptrau pl le f1:"\'fli r Ill flllld de .. pn,..tc. ,tpoi:id1t : 
,-.a5t;ob l Gœr1n.a1 111o1: nrpr-• - ~ 1, dil •el\e if1111e w-oa11 - AWi. th' te Il.-, COCl• ie 
bal ln }o"111 ~n.rto \le m1tia en atra1bUc. Qua-4 ._ doll.-11 ltftl aol. t \l ~•· J~ ~ u IOll 
(aaœ d• Ion c!"«tkMI pour 11 pe q111luu t ' ""''' da r_....i\ 9r.-1 q1A 11ou, f11•• 
lite lll'Vr, J'al .. &i\'tlll p!nu6. -Ce IIOir. aioM il l OIII IU ..,_. ~ 
-T•me~bal1Jonc1e, lar-. ! - Ce lloir l I n Liee 1v« La jl'VN Ille ff'polldil 1111 11.11 
a'ttria le rfn Tiaatbtt llh t-11111. clforl". ...--at de tf tc t!1 U I n 1111:tlM 
- 0.l, r<JIODdit-cDt-, 1.ti. .. 111 - Il 5': falit t 19,1 M N lie 11i1 flU ,_,. WI rqwd et 1111 t0111tr. del 
alltfd~t II lfl• chu--.nte 1111• fe IUie w, laAnlr-. • t â ~ 
"'r, p &11lc d11 }c-UAC liomlllof. lllOO •*- M ~k.•rt. ... XXII.- IIMllr t a t1 t l) WU, 
-ltol. J.Jue, Kpril GcorJc,,. rait u {., l~•l~lt, 
j'ai bauco.p t ravailU, bea11t»1;p La l'-"ff U. t,1111184 Uft N llpk Ap t:.• fi""-kflad lu wi:a V, 11 
tt ladit d ù j'.1i apprit ~ 1H - Je,- quîtt.enlet_,, •1- lcke.Geo,xu reprit : 
,t:MN,c'M rtuedallakt hflfa pr, tale l'H.'œllt, mail ft m indral - C-nJC je le ~11 toQt t 
fliWet.\es~ftrt:lde.uc-n«~111. bk1uèl. l'hc'lllf, IJue.tll: k:lt.t1>1:lc l'fth1 
j'ftals-lirn Jlll"zm aw-rc ct lfli - O b i • I. •·ntce pu • fi t e1 .ol1ouj011nt .. ulan:, lun q111 
'f .. ••opt:rwplll\rHtt•-.ir, fk U I..La111t Htk-·la~ Mid 1,_. t tl r.:,-, ta. lkp11!.. 
l•N M . •ol. Uue, f &it ,ei, - J•t'almNM.-&,. 1.iaDe, I• - ... 1110'1 \·• • pla ntc:eda puWI' 
deteretN1111"'1 11-01"t• El li J• \ ft1 plaie,... , J'• de l'a11t~ .,.1a ~ ... 
me_..;. pu ' 'fllll pl1111°'• r 'n l c;,ue - Alorl C..-P', dit I• JIN fflfflmtt MM!•'-"•• et c'at dau la 
je ~ ... auitOdrc. TIINCh& 10 fftCfl aw« IIOOIIOllt• 00.YflÙrl q1111 oot:t Mut ~ 
- Mo coteau. dli le 1m: TI, I& joclr.e. t ,...,..._ Uau, Jè Id!,- <11Mtn11t 
..W. U H ... (Ut dn •~,u. ttO -Otai, 16Cllt li Jo-wN'. le,zr 1t'a pu ICMl f!l ltt" fnbll 10, ta 




$1.50 pour daize 
-=:-~, ........ · ~:::..::=;-:.-:: •><_:-.:.~:= .... .. 11,rm1·1n• •0 11t" 11" .... .. , .•• .,~ ·-·- .,., ....... ..,;,,-•--· .. 1, ..,, ,....,,,. ........... ,..,.,..,, e lb •• a 
otûta. Pnd&Dtqlldquc:tiluwiit,le pontRl t11•t 1Nt...,. IIOCre M• «idaaW.ifld'~q.ktM,. ridlanl ln toatCIJlpb a~tt "" coed d~ . Gec,a .. tait M pnt pu dttNlff.q• Nlolpc-
~d-admlntMIO, P\' ll 1TJn11u! l1 puncon q•t• W. aiotre c•l- ,ant11e,nt pM•.a&Wlf, 
m 
--:-i'...... dl•U.-•· ......... =·-~!::.::=·~.... _,,.,_ ,.,~ ,.,... ... ·.. lailt1 a,r~ 11· it ti1i· 
• ~re ,<,.otaa : il ll'iporir l,.ir , idllud 11rklabolt1. .. w1,la t emps et l l\oit;Nant • ·•
1
,.. 
, .... da cllottt q11\ " " ' c-. p,it1Wt' polU' la pro~"'-t et -1ic. u n cf •~• oout le11 r KtÙ>tl dis-', 
<'ftMIII. Cfl dtllu : ..-utt, e ut q~. dh rs Hluu, 
F.ll.«YraH c!nn.aada ta)C:1n1dUc. - MctcafeU jc 'tWlle'-ccn,. :::~.::,!-If)'~~~ 
plHf:IUI ... doua rqvd c!aa1 ka KT OHitlliM-1 #lart011t, 1Joa1a,1,ii 111 
~ 1k ~ rWlt. N •1KH i&p.iia lllL ::_m; .. a;:~~= ntQ :~~ 
- C'nt mJ. Uo eœ ai·• t61ft litnt& ..i-., LWIC et c;..cu ûtc à cdle de Liau ... ~ iat.irr• 
:_,-Il:::~;;:::::: ~~t ;: •;:.-=-:~; ~• nul U• UNr et d4 ~ et 
plff1 •·• m.J)ü i'a.d.ln.tioa dm, IOll('t, COUJ dc\:a ~t .. be,, qo IJ '"' r poodn 
ferait t 'âtt dav.ut1re. al <'ctsit l'Utk. r.nh, Ceoriu se dldda -1 - GcoJ1u. il r;-• ttpeod que 
,.._Jble. p,nd111 ),1 punk ~ I CÜlif pour toi dlll' H I lOII 
Ro.cia~:--. la jc-,au fille u - ~t, chtte l. l&M. dit .Il, t. ctah, JIM'I, 




Uu curé cp,i pou 
,·r11 ,-ou é,·ëq, 
n 
j. 
au prun~ r rn& dü undkhll d11 
counnifllle:nl roar le ru,111111.n. 
,n,11i1 U lM!~lc n hit ··'"~ r.e 
1'9:. Dk0tldc la UJioad'M1t-
M1U ci:1 1161.U l\.'OÎld6ptOC1u 
ollidtt le zJ )Ullkt 1'91 . 
LA DOCTlltlHll MONIIOI. 
J .ooclru. :o - LA p.-h v1t1tkln 
~ , ta doculnc )llltlloe a11 , ~ 
nat ~ Wublagtan I t-.W11r.c 
,011,-aÎK h11r,ttt.1ic,.e dui• l~ rirr-
cla firm,rlcu lie l.oodu,-. ofl c.l\c 
a coafi~ 1'1111pttn ioo que La,;, . 
cule u ploak>11 de dm,,.l11!1m.-
1nh Ili J!«J'oqik'c J)OUt ttnit Ki 
latlri-adctc:rtalcu, ,~rth: politkjDU. 
E11 d'1u.trH 1trffl H,, OftUI ptra\Pl!i-
•llte la doctri11c -'ll'IClrot n·u1 nibc: 
Cll l l'Vlt l'l'fftlu1tJ'1nJnr p:trln 
1i-p 11 lrlk-al11.1 q,:c pour lbtttt ln 
c ba1rrisit t l 11..rpu.11r le pré.kl, 11 t 
Ck1odatld lul-mt'mt . O..u tn coo-
di1ion, ln fitiandm: j~JCllt la Il 
"M'a Sauvé la Vie'' 
":·} li!. 11:;1-:; :-... ~..r:ii::: 
•·•• .,u,~..i""" ,,,,._ •~••· .,.. ...... ~"'·"'"".c-,u....._..,.,_..,""' , 
')Ill ""' - 1-ua""' ... - 1-.-. 
1•,.r11tlJ.""r,l•IIIL I.H~. 
iMoth 11.tf 0..1"4 
!;~"'':~.:! 
.,.. tu.li - "" 
p l,) r,,._.-J,,illUI 
'l"'llt-r,,111t· l 
,iw,, 1k1al.r,f>lll'1 ".~., ............. 
~t. •• dP--1:a •••u,iu• - 1....., 
1..i:U-J• I~ 
1•1flM-,.\ r.,, ,.,-.,i 1~IIWMUl 
:;, •. 7,;~"!!t~-;!'°,.!t:!~t: 
blict. ,rllblrdlflll¾-1111•,iM~ .,..:n. ,.\ ... ,_.._"'._ ...... 
l ~ll'nl.l-(\:n# IS' Al f'f M'• -• 
bO••."- " '• IL l\t11!u,i lffl..t.J 
... .-... J;.;11·,0. lhu, 
Le Pectoral-Cerise 
d'AYER ' 
t,.o., .: .. ,!:.1;:. ':':C::- \r&a• 
LA FILLII fllATUllilLLt 
SON 1'lAlfOHID 
·:r~r .. 
! l ••,tll l 
011t1 
llt.T" 
"·'"' I C),1 1< • ,,>o 
JI . TIi 
tt.uo 
Vow aurcr plu.,, pour \'OI ~ ui:,tnl, A u 1ucuiA. "" 
~• cl.lu l .c• bto.i. 
OCTA
AlLVUECNGIU& AY Henry Lowell, ;;-ru 
n llallnd•nomdtLulcl l11,o llfll IIE LIIOIU - --- ~ --~ - ·-:-
ok bdll, ··~"""' .. No .. ~ I Restaurant HHTDI DD 
) loUMfttt l Nt ..,.\".-k. 1 itl! ar, irr- • i.,- OaM, t .I.OL'CTD 
. r(-1fto1Ul°~cu11Uoa ü arokGd~ OI • -- • .._..., 1 ,__.. ._ .Cl&JIADUDI ra n)fftl~ U1A~ 
wetnt m.altn.ilf ct t.hndllà fal,c ::.=-.~.:..:::~~ i...ui..re,-.:::::.,.-.-~ \Nllf 'tf • 11"•1.&rt 
niourir o fille mtu.rdk. l:tn ftll L , _ __, • ..._ C.ffta&llllf,...._.,.a... .. ._. n,.,,,.....,.. _,.. 
J,tcdc~pt Ui. 
Le many~ d1 la pctUe 1:~im 
c'1, 1111 ,Mt.ablct et tr~lt romu ûc 
b •le 1klle.. l annk benl vlult J• 
..Ù1 l'l'l11l1aler!1t"llt A Nrir,Huen, 
LA c 1.•;•' DU ISOOOES do11• tout commerce r,t le ., ui1 
prend du dél•il. Citai 1mur1111oi non, ré t1H i8!un• dn11 
•!•"gnsi11 chinui11 • 
Conn., •nt ~iie fuiuec qu'U aL:a.n, Soue ni.nJb-c de p oc\'i.l tr en dlfff rc.nte de c.elle de toqt •11tre 1:u,p.till de \"'llücl!c del' 
dcmn:a lonqull , in1 l Nnr-Yflfk. 1,l'l)fl• tiot Tdl.ü 1 nou., Nau. a.Y1:1Q1 un utofllMC.nt dill.hk:l de vuca chlnoù, de lampt't et dc vet 
T outd ob,, 11 a.a1tm h« lui u fille ,osumu les promoteian dtt hou mucM.t et tlu 1ys1bne 6 '11 11 KW pri,1.. •:t oou rkul11oe1. 
n.&hlfirllc .: •• a. )ln, aprb ,on èhiGHbl q11c nat,c •l.(.uin ptr.alnc al ltkn. Il n'y I Jatub CV du.a I. CW"Mton lln llock panll. 
1u l,k i 'Ncw~Y•lr, oà D •,·ah l lf pa.i de fOlll 1romptt. So.t prl1 IOCl.t muq~ en hou tt JranJJChh'fru. th.nt qu i 111tr t ffll&a: 
Jll'h comme hOIIUM J. rcfi,cct p i • tctnlsi§ q11c la prb tonl j11,1n ! 
dleo de rnilt 
1
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